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•	 Fructificación	de	Marasmius	Fr.	en	respuesta	a	
factores	climáticos	en	remanentes	de	selva	de	la	
Ecorregión	Lachuá,	Alta	Verapaz.
•	 Estructura	 poblacional	 de	 la	 tortuga	 blanca,	
De r matemys  maw ii 	 Gray	 (Testud ines ,	
Dermatemydidae),	en	la	Laguna	El	Perú,	Petén,	
Guatemala.		
Escuela de Química Biológica	
•	 Caracterización	del	cáncer	gástrico	en	Guatemala.
•	 Determinación	bacteriológica	de	la	calidad	del	agua	
para	consumo	humano	obtenida	de	filtros	ubicados	
dentro	del	campus	central	de	la	Universidad	de	San	
Carlos	de	Guatemala.
•	 Evaluación	de	la	contaminación	del	aire	por	hongos	
microscópicos	 en	 dos	 colecciones	 biológicas	 y	 dos	
museos	de	la	ciudad	de	Guatemala.
•	 Identificación	de	las	pruebas	más	sensibles	y	específicas	
para	el	diagnóstico	de	Helicobacter pylori	pre	y	post-
tratamiento	en	pacientes	dispépticos.
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